Hintaluettelo by tuntematon
Iyuettelohinta
M AI, I,!
Tukkuhinta
Smk.
I—s kpl. 6 tai enemmän
Smk. Smk.
Phaeton 33.500: — 29.675: — 29.325: —
De Luxe Phaeton 38.300: — 33.875: — 33.475: —
Roadster 32.300:— 28.625:— 28.275: —
De Luxe Roadster 35.800:— 31.675:— 31.325: —
Roadster varust, varaistuimella. . 33.100:— 29.325:— 28.975: —
Standard Kupee 35.300:— 31.250:— 30.875: —
Standard Kupee varust, varais
tuimella 36.100:— 31.950:— 31.575: —
Sport Kupee 35.800:— 31.675:— 31.325: —
De Luxe Kupee 36.200:— 32.025:— 31.675: —
De Luxe Kupee varust, varais
tuimella 37.000:— 32.725:— 32.350: —
Cabriolet 39.600:— 35.000:— 34.600: —
Tudor Sedan 35.800:— 31.675:— 31.325: —
De Luxe Sedan 42.300: — 37.375: — 36.950: —
Standard Sedan 40.100: — 35.450: — 35.050: —
Town Sedan 42.500: — 37.550: — 37.125: —
A Konealusta 22.400:— 19.950:— 19.725: —
Pick Up avonais. ohjaajahytillä 28.800:— 25.550:— 25.250: —
H 49. 100. Finn. 11. 30.
HINTALUETTELO
15. 10. 1930.
MAI,!,!
AA Konealusta 131" varust, kak-
AA Konealusta 157" varust, kak-
Umpin. Pakettikori AA kone-
IyUettelohinta
Smk.
Tukkuhinta
I—6 kpl. 6 tai enemmän
Smk. Smk.
Pick Up umpin. ohjaajahytillä .. 30.400: — 26.950: — 26.650: —
AA Konealusta 131" 33.300:— 29.500:— 29.155: —
soistakapyörillä 34.300: — 30.375: — 30.025: —
AA Konealusta 157" 35.800:— 31.675:— 31.325: —
soistakapyörillä 36.800:— 32.550:— 32.175: —
A Umpin. Pakettivaunu 35.800:— 31.675:— 31.325: -—
De Luxe Delivery 36.100:— 31.950:— 31.575: —
Kuormalava 3.500: — 3.075: — 3.025: —
Häkkilava 5.000:— 4.375:— 4.325: —
Expresslava 3.300: — 2.900: — 2.855: —
Pick Up lava 1.800:— 1.575:— 1.555: —
alustalle 17.000:— 14.875:— 14.700: —
Avonainen ohjaajahytti 4.100:— 3.590:— 3.550: —
Umpinainen ohjaajahytti 5.800: — 5.075: — 5.025: —
Vahvistetut takarenkaat 32x6" 950:— 830:— 820: —

